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クリなどの広葉樹の樹皮を７～ 10 日間，200 ～
450℃で炭化したもので，5mm 篩を通過した画分
である．仮比重は約 0.2Mg m －３，C/N 比は 82.3，1：




















ターあたり N として 1.92g となるよう充填前に土































した．すなわち，1 m mol L-1 の硝酸カリウム溶液
50mL に 105℃で一晩乾燥した樹皮炭を０，0.5，１，
2.5，５g 加えて１時間振盪後，25℃の恒温器の中
に静置し，24 時間後と 120 時間後に，液中の硝酸
イオン濃度を上述のイオンクロマトグラフィにより
測定した．樹皮炭による硝酸イオンの減少は，予備
















り対照区に比べ約 20 ～ 30％有意に低減した（第
２表）．また，外葉の硝酸イオン含有率は，調製株




































では，50mL 中５g の炭添加でも約 10％しか硝酸
イオン濃度の減少はみられなかったが，120 時間
後では，５g の炭によって 90% 近くの硝酸イオン
が減少していた．培養 24 ～ 120 時間で樹皮炭無
添加および 0.5g 添加において，硝酸イオン濃度は














（ｇ 株－１） （ｇ 株－１） （cm）
対照 15.5(1.40) 1.06 (0.06) 24.8(0.88)






（mg kg 新鮮重－１） （％） （mg)
対照 調製株 4480 b 5.4 a 57.6
外葉 6240 a 5.3 a
樹皮炭施用 調製株 3200 c 4.4 b 51.1
外葉 5130 b 4.7 b
LSD 1097.3 0.6
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0.6 mg を減少させることしかできず，硝酸イオン
減少量は大幅に低かった．そのため，本実験に比べ


























































イオン含有率は 20 ～ 30％減少した．また，窒素






















































































13)Official Methods of Analysis of A.O.A.C. 1980. 





15)Pierson, D.R. and Elliott, R. 1981. In vivo nitrate 
reduction in leaf tissue of Phaseolus vulgaris L. 
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     Reduction･of･Nitrate･Concentrations･ in･Komatsuna･ (Bracica 
campestris L.)･･by･Application･of･Broad-Leaved･Tree･Bark･Charcoal.
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Summary
Komatsuna plants were grown in the soil mixed with 10% (v/v) of broad-leaved tree bark charcoal. The 
growth, nitrate and total nitrogen concentrations of the plants and inorganic nitrogen concentratiions of the 
soils were measured after harvest. 
Application of the bark charcoal reduced the nitrate and total nitrogen concentrations by 20-30% and 
10-20% of those of the control plants, respectively, without affecting the plant growth. 
Ammonium-nitrogen concentration in the characoal applied soil was approximately the same level as that 
in the control soil. However, nitrate-nitrogen concentration was reduced to about 40% of that in the control 
soil by the characoal application. 
In incubation test, 5 g of the charcoal was incubated with 50 mL of 1 m mol KNO3 solution for 120 
hours. The charcoal decreased nitrate ion concentration to about 0.1 m mol after the incubation. This result 
means that 1 g of the charcoal eliminated 0.138 mg of nitorate ion from the solution. However, this value 
accounts for only 1/6 of the sum of the decrease of nitrogen uptake by Komatsuna plants and of inorganic 
nitrogen concentration in the soil. This fact suggests that the incubation test is not sufficient for evaluating 
the ability of eliminating nitrate ion from plant and soil by charcoal.
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